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Tempat  rekreasi dan wisata merupakan salah satu tempat yang salah satunya 
menambah pendapatan daerah. Semakin bertambahnya tempat rekreasi dan wisata 
seringkali tidak melihat karakteristik medan yang ada, sehingga berakibat pada 
rusaknya tempat rekreasi dan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
kelas kesesuaian medan tempat rekreasi dan wisata, menganalisis agihan 
kesesuian medan untuk tempat rekreasi dan wisata, dan menganalisis faktor 
pembatas kesesuaian medan untuk tempat rekreasi dan wisata di Kecamatan 
Ngargoyoso. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey 
dan analisis menggunakan diskripsi dari hasil matching setiap parameter. Setiap 
parameter yang telah disurvey dan dilakukan pengamatan akan menghasilkan 
klasifikasi dari hasil matching yang termasuk dalam kelas kesesuian baik, sedang, 
dan buruk. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui kelas kesesuaian 
medan di daerah penelitian termasuk dalam kelas kesesuaian sedang dengan 
luasan 1204,92 ha dan kelas kesesuaian buruk dengan luasan 4924,96 ha. Agihan 
kelas kesesuaian medan sedang dan buruk terdapat pada setiap desa di Kecamatan 
Ngargoyoso, dengan luasan yang paling besar 175,47 ha untuk kelas sedang di 
Desa Punturejo, dan luasan yang paling besar untuk kelas buruk di Desa Berjo 
dengan luasan 1466,81 ha. Hasil faktor pembatas yang paling dominan adalah 
Kedalaman Tanah, Drainase, dan Lereng. 
 
 











Recreation and tourism is one of the places to increase regional income. The 
increasing number of recreation and tourist places often do not see the existing 
terrain characteristics, resulting in damage to recreational and tourist attractions. 
This study aims to analyze the field suitability of recreation and tourism classes, 
analyze the distribution of terrain suitability for recreation and tourism places, and 
analyze the limiting factor of terrain suitability for recreation and tourist 
attractions in Ngargoyoso District. The method used in this study is a survey 
method and analysis using a description of the matching results of each parameter. 
Each parameter that has been surveyed and carried out by observations will 
produce a classification of matching results which are included in the good, 
medium, and bad suitability classes. The results of the research that have been 
carried out can be known that the field suitability class in the study area is 
included in the medium suitability class with an area of 1204.92 ha and a poor 
suitability class with an area of 4924.96 ha. The average and poor field suitability 
grade is found in each village in Ngargoyoso District, with the largest area of 
175.47 ha for the medium class in Punturejo Village, and the largest area for the 
bad class in Berjo Village with an area of 1466.81 ha. The results of the most 
dominant limiting factors are Soil Depth, Drainage and Slope. 
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